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Öljyntuontiliikkeille, öljypuhdistamoille, voiteluainekauppaa harjoittaville
tukku- ja vähittäisliikkeille sekä kansanhuoltopiirien piiritoimistoille
ja lautakunnille.
Koska on ilmennyt epätietoisuutta siitä, pal-
jonko valtioneuvoston päätöksen N:o 86, 30
päivältä tammikuuta 1941 sekä kansanhuolto-
ministeriön päätöksen N:o 87, samalta päi-
vältä, mukaan luovutettavaa polttomoottoreista
kerättyä, käytettyä moottorivoiteluöljyä eli
ns. jäteöljyä vastaan saadaan luovuttaa uutta
tai puhdistettua polttomoottorivoiteluöljyä, kan-
sanhuoltoministeriö, neuvoteltuaan Päämajan
Poltto- ja voiteluaineosaston kanssa, ilmoittaa,
että toistaiseksi ja kunnes toisin ilmoitetaan,
saadaan polttomoottoreista kerättyä jäteöljyä
vastaan antaa ilman Päämajan Poltto- ja voitelu-
aineosaston lupaa korkeintaan 25 kiloa puhdis-
tettua tai uutta polttomoottorivoiteluöljyä.
Autohuoltoasemat ja korjauspajat saavat au-
toihin vaihtaa jäteöljyä ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että auto on ajettu tai kuljetettu asian-
omaiselle huoltoasemalle tai korjauspajaan ja
huoltoaseman tai korjauspajan henkilökunta tyh-
jentää auton kampikammion; ja saadaan tällöin
uutta tai puhdistettua moottoriöljyä kiovuttaa
enintään 2 y» kertaa se määrä, mikä kampikam-
miosta on tyhjennetty jäteöljyä. Suurempien
erien tullessa kysymykseen, s. o. kun ostaja luo-
vuttaa jäteöljyn astiassa, jäteöljyn saa ottaa vas-
taan voiteluainekauppaa harjoittava liike, jolla
on oikeus tarkastettuaan, että vastaanotettu jäte-
öljy on puhdistuskelpoista sekä vedestä ym. epä-
puhtauksista vapaata, sitä vastaan luovuttaa
uutta tai puhdistettua polttomoottorivoiteluöljyä
enintään 2 V 2kertainen määrä, kuitenkin enin-
täin 25 kiloa. Jos puhdistamolla suoritettavassa
myöhemmässä tarkastuksessa huomataan vastaan-
otetussa jäteöljyssä olleen selvästi huomattavia
epäpuhtauksia, on jäteöljyn luovuttajalta vaadit-
tava tarvittava .määrä lisää jäteöljyä. Suurem-
pien yli 25 kg:n erien tullessa kysymykseen, on
uuden tai puhdistetuin polttomoottorivoiteluöljyn
luovuttamiseen haettava lupa Päämajan Poltto-
ja voitelluaineosastolta sieltä saatavilla anomus-
kaavakkeilla osoitteella Kpk 7/1141.
Kirjekuoreen ei saa merkitä mitään nimeä eikä
muuta osoitetta kuin edellä oleva kenttäposti-
osoite.
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